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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Jika kamu tidak mampu menjadi jenius, tirulah orang-orang nekad.” 
Eudora Welty 
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1. Keluarga tercinta yang telah mendukung dan membiayai kuliah. 
2. Diploma III Desain Komunikasi Visual, Falkultas Seni Rupa dan Desain, 
Universitas Sebalas Maret Surakarta. 
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pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir. 
5. Serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
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